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 سعادة عميد كلية أصول الدين
 طان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياوجامعة السل
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
 ة)دراسة تحليلي فكرة سعيد حّوى عن آداب الكالم بين األسرة" بعد اإلطبلع على البحث العلمي ٖتت ادلوضوع:   
فنحن ادلوقعان . ٕٕٕٖٛٛٓٓٚٔٔ عيورقمها اجلام، رابعة العدوية الذي قدمتو الطالبة: ".من خالل كتاب األساس في التفسير(
درجة  نقرر بأن الطالبة قد استوفت الشروط البلزمة لتقدًن ْتثها للجنة ادلناقشة وذلك استكماال ادلتطلبات احلصول على أدناه
كومية اإلسبلمية احل لدين، جامعة السلطان الشريف قاسمبكالوريوس يف الفصل الدويل  لقسم علوم القرآن والتفسَت، كلية أصول ا
 برياو.
 وضلن إذ نقدم ىذا اخلطاب لنرجو من سعادتكم التفضل بإقامة اجللسة الرمسية دلناقشة ىذا البحث العلمي وتقيميو.
 ىذا ولكم منا جزيل الشكر وحسن التقدير، واهلل يوفقكم ويرعاكم.
 ٕٕٔٓسبتمرب  ٙ باكنبارو، 
 لادلشرف األو 
 
        معاىل مسان ػلي األستاذ الدكتور د
ٖٜٜٔٓٔٓٓٓ   
 
 موافقة المشرف
 سعادة عميد كلية أصول الدين
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياو
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو
 ة"فكرة سعيد حّوى عن آداب الكالم بين األسرة )دراسة تحليلي بعد اإلطبلع على البحث العلمي ٖتت ادلوضوع:
فنحن . ٕٕٕٖٛٛٓٓٚٔٔ ورقمها اجلامعي ،رابعة العداوية الذي قدمتو الطالبة: ".في التفسير( من خالل كتاب األساس
 نقرر بأن الطالبة قد استوفت الشروط البلزمة لتقدًن ْتثها للجنة ادلناقشة وذلك استكماال ادلتطلبات احلصول على ادلوقعان أدناه
تفسَت، كلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم  اإلسبلمية درجة بكالوريوس يف الفصل الدويل  لقسم علوم القرآن وال
 احلكومية برياو.
 وضلن إذ نقدم ىذا اخلطاب لنرجو من سعادتكم التفضل بإقامة اجللسة الرمسية دلناقشة ىذا البحث العلمي وتقيميو.
 ىذا ولكم منا جزيل الشكر وحسن التقدير، واهلل يوفقكم ويرعاكم.
 ٕٕٔٓتمرب سب ٙ باكنبارو، 
 ثاىنادلشرف ال
 







من خالل   ةفكرة سعيد حّوى عن آداب الكالم بين األسرة )دراسة تحليلي"يناقش ىذا البحث 
ينها ميزة حانو وتعاىل مزايا عديدة لئلنسان، من بأعطى اهلل سب ."كتاب األساس في التفسير(
، وىذه ادليزة يف الكبلم ىي ما ؽليز البشر عن ادلخلوقات األخرى. إذا كان الشخص غَت التحدث
، فيمكن أن يتسبب ذلك يف دخولو يف نار كبلمفاظ على آداب السلوك عند القادر على احل
ى يف مأمن من األذ يف القرآن حىت نكون كبلمح اهلل سبحانو وتعاىل آداب الاجلحيم. لقد شر 
كيف فكرة سعيد و ‌،؟كيف آيات القرآن يتكلم عن آداب الكبلم بُت األسرةالبحث   أسئلةاللفظي. 
ىذا البحث ىو ْتث مكتيب  .حّوى عن آداب الكبلم بُت األسرة يف كتاب األساس يف التفسَت؟
يقدم  وادلنهجية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي دراسة األدبيات مع منهج ٖتليل البيانات النوعي.
، أي من خبلل شرح اآليات ذات الصلة، من خبلل اإلشارة إىل ىذا البحث مع التحليل الفٍت
ب ذات الصلة كبيانات ثانوية. بعد التحليل، فإن األمور ادلتعلقة داكمعلومات أولية وكتب اآلالقرآن  
آداب ، دين، وآداب ادلمتكلم مع األبناءالوال معىي آداب ادلتكلم  بُت األسرة  بأسلوب الكبلم
 .ة، وآداب ادلتكلم للزوجلو للزوجادلتك







This research discusses “SA’ID HAWWA’S THOUGHTS ON THE 
ETIQUETTE OF TALKING BETWEEN FAMILIES (ANALYTICAL 
STUDIES IN THE BOOK OF AL-ASAS FI AL-TAFSIR)”. Allah SWT has 
given various advantages to humans, one of which is the advantage of speaking, 
this advantage of speaking is what can distinguish humans from other creatures. If 
a person is not able to maintain his etiquette when speaking then it can cause him 
to enter into hell fire. Allah SWT has explained the etiquette of speaking in the 
Qur'an so that we are safe from verbal harm. As for the formulation of the 
problem of this research, how does the Qur‟an talk about the etiquette of talking 
between families? And how does Sa‟id Hawwa . This research is library research 
and the think about etiquette talking between families?. Methodology used in this 
research is literature study with qualitative data analysis approach. This research 
is presented with technical analysis, namely by explaining related verses of 
verses, by referring to the Qur'an as primary data and related literature books as 
secondary data. After being analyzed, the matters relating to the manners of 
speaking are the manners of speaking to parents, the manners of speaking to 
children, the adab of speaking to the husband, the adab of speaking to wife. 
 










Skripsi ini membahas mengenai “PEMIKIRAN SA‟ID HAWWA TENTANG 
ADAB BERBICARA ANTARA KELUARGA (KAJIAN ANALISIS DALAM 
KITAB AL-ASAS FI AL-TAFSIR)”. Allah SWT telah memberikan berbagai 
kelebihan kepada manusia, salah satunya adalah kelebihan untuk berbicara, 
kelebihan berbicara inilah yang dapat membedakan antara manusia dengan 
makhluk lainnya. Jika seseorang itu tidak mampu menjaga adabnya ketika 
berbicara  maka itu dapat menyebabkan ia masuk ke dalam api neraka. Allah 
SWT telah menjelaskan adab-adab berbicara di dalam al-Qurán agar kita selamat 
dari bahaya lisan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana al-
Qur‟an berbicara tentang adab berbicara antara keluarga, dan bagaimana 
pemikiran Sa‟id Hawwa tentang adab berbicara antara keluarga . Penelitian ini 
bersifat penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang digunakan 
dalam penelitian ini melalui studi pustaka dengan pendekatan analisis data 
kualitatif. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis, yaitu dengan 
menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada al-Qurán 
sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. 
Setelah dianalisis, adapun hal-hal yang berkaitan dengan adab berbicara antara 
keuarga adalah adab berbicara kepada kedua orang tua, adab berbicara kepada 
anak, adab berbicara kepada suami dan adab berbicara kepada istri. 
 







  شكر وتقدير 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين. والصبلة والسبلم على زلمد 
ة للعادلُت وىو سيد ادلرسلُت خا م النبيُت، أشهد أن ال إلو الرسول األمُت الذي بعث يف األميُت رمح
إال اهلل وحده ال شريك لو، و أشهد أن زلمدا عبده ورسولو، وعلى آلو وأصحابو الطيبُت الطاىرين 
 .أمجعُت
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر فَِإنم َرِّبٍّ َغٍِتٌّ َكرًنٌ   (.وقال تعاىل: )َوَمْن َشَكَر فَِإظلم
وقال النيب صلى اهلل عليو وسلم: عن أِّب ىريرة رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
 عليو وسلم: "من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل" )رواه أبو داود و الًتمذي(.
فكرة سعيد حّوى عن " فللو احلمد والشكر على التوفيق بتمام ىذا البحث ٖتت ادلوضوع:
فأكرر  ".من خالل كتاب األساس في التفسير( ةسرة )دراسة تحليليآداب الكالم بين األ
 احلمد هلل وحده محدا كثَتا على ىذا اإل٘تام.
قد واجو الباحثة كثَتا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية 
ولذلك يف علمية، ولكن ٔتساعدة ادلساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إ٘تام ىذا البحث، 
  ىذه الفرصة القيمة أراد الباحثة ان يقدم الشكر والثناء إىل:
 ه‌
 
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياو األستاذ الدكتورمعايل مدير  .ٔ
 .اهللخَت الناس رجب حفظو 
والوكيلة األوىل  ، اهللربعُت حفظو  الدكتور مجال الدين ،كلية أصول الدين  فضيلة عميد .ٕ
، والوكيل حفظها اهلل دة كلية أصول الدين فضيلة الدكتورة رينا رػليايت ادلاجستَتلعما
لعمادة كلية أصول الدين فضيلة الدكتور أفريزل نور حفظو اهلل، والوكيل الثالث الثاين 
مع أكفائهم بكلية حفظو اهلل، لعمادة كلية أصول الدين فضيلة الدكتور رضوان حسيب 
من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول  ديهموبذلوا  كل مال دين الذين وجهواأصول ال
 الدين.
 سكرتَتوفضيلة األستاذ أغوس فردوس جندرا  فضيلة رئيس قسم علوم القرآن والتفسَت .ٖ
كثَتا ٔتساعدة  االذي قام حفظهما اهلل األستاذ افريادي بًتا التفسَتعلوم القرآن و قسم 
  باألمور األكادمية أم غَتىا.الباحثة وٖتليل ادلشاكل سواء كانت تتعلق 
 فكري زلمودواألستاذ  مسان ػلي معايلد الدكتوراألستاذ  الرسالةعلى شرف ادلفضيلة  .ٗ
 اللذان وجها الباحثة كثَتا وأعاناىا إلهناء كتابة ىذه الرسالة. حفظهما اهلل ادلاجستَت
 على  اىللباحثة فأشكر  ةأكادؽلي ةكمرشدليل ساري مشهور   ةاألستاذ فضيلة ادلكرمة .٘
 ا البحث.تو والتشجيع منو والتوجيو طوال كتابة ىذنصيحما 
مجيع ادلدرسُت الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم علوم القرآن والتفسَت للفصل الدوىل  .ٙ
 امعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياو.ّت ،بكلية أصول الدين
 و‌
 
سلطان الشريف قاسم اإلسبلمية امعة الّت ،مجيع ادلوظفُت ىف كلية أصول الدين .ٚ
 احلكومية برياو.
تعب بالال ػلسان  الذين حسب اهلل و مثٌت احملبوبُت بالشكر والتقدير لوالدي وأخص .ٛ
واجعل أعماذلما يف  ةفرذلما وارمحهما كما ربايٍت صغَت اللهم اغ :وذلما الدعاء ،وادللل
 عبادك الصاحلُت. يفدخلهما أرضاك واجزعلا أحسن اجلزاء و 
مد يوسف ذوالكفل، زلمد لطف ماىندرا، زل احملبوبُت: ينخوابلأخص أيضا لا كم .ٜ
 الفاتح، جزاكم اهلل خَت.
 ،قسم علوم القرآن والتفسَت للفصل الدوىل ٕٚٔٓمجيع األصدقاء ىف الفصل سنة  .ٓٔ
امعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياو. ّت ،بكلية أصول الدين
 جزاكم اهلل خَتا كثَتا.
 "واحلمد هلل رب العلمُت".
 ٕٕٔٓ/ ٜٓ/  ٚٓبكانبارو،       








 ذلما ىف سبيل تعليمي وتربييت وأعطياين من حبهما  الذين بذال عمرعلا وجهدعلا وماإىل
 وشفقتهما ما ال قدرة يل على أداء حقو ووفاء قدره أمي وأِّب.
  اين حفظهم اهلل تعاىل.إىل إخو 
 .إىل مجيع أساتيذ حفظهم اهلل تعاىل 
 .إىل مجيع أقارِّب وصديقايت ىف العمل والدراسة 
 .إىل كل ىؤالء وإىل ادلسلمُت عامة 
  أىدي ىذا اجلهد ادلتواضع سائلة ادلوىل أن يتقبلو مٍت وأن غلعلو ىف ميزان حسنايت يوم
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 خلفية البحث  . أ
انو وتعاىل البشر ٔتيزات سلتلفة مقارنة بادلخلوقات األخرى. من خلق اهلل سبح
ادليزات اليت أعطاىا اهلل لئلنسان القدرة على التحدث وفهم اللغات ادلختلفة. قال اهلل 
َوَفضمْلَناُىْم َعَلى   َوَلَقْد َكرمْمَنا َبٍِت آَدَم َومَحَْلَناُىْم يف اْلبَ رٍّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُىْم ِمَن الطميٍَّباتِ   تعاىل:
 ٔ(َٓٚكِثٍَت شلمْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيبًل )
( َخَلَق ٕ( َعلمَم اْلُقْرآَن )ٔالرممْحَُن ) يف آية أخرى يقول اهلل سبحانو وتعاىل:
ْنَساَن ) ، لسدي واحلسن وأبو عالية وابن زيد، مثل ارونوادلفس. ٕ(ٗ( َعلمَمُو اْلبَ َياَن )ٖاإْلِ
كلمة اهلل سبحانو وتعاىل اليت تقرأ "عّلمو البيان" ىي أن اهلل سبحانو وتعاىل غلادلون بأن  
 ٖيعّلم الناس الكبلم والكتابة والفهم وفهم ما يقولونو وما يقولو اآلخرون لو.
القدرة على الكبلم من اإلمكانات الفطرية اليت وىبها اهلل تعاىل لئلنسان. ألن 
سمح وىوبة للتحدث. مع القدرة على الكبلم اليت تالبشر فقط ىم ادلخلوقات الوحيدة ادل
                                                           
 ٓٚسورة اإلسراء : ٔ
 ٗ-ٔسورة الرمحن : ٕ
ٖ Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Tematis Ensiklopedi Al-Qur’an, jilid. 3. Terjemah al-
Mausu‟ah al-Qur‟aniyah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, t.t.), h.33-34. 
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، كما ؽلكن فهمو من كلمة اهلل َعلمَمُو البَياَن "تعليم الكبلم للبشر ببناء عبلقات اجتماعية
 ٗالذكي".
، والتواصل شيء مرغوب فيو يف كل الكبلم تعٍت القدرة على التواصل القدرة على
أحد االختبلفات بُت البشر وادلخلوقات نشاط بشري تقريًبا. القدرة على التواصل ىي 
األخرى. ػلتل البشر كمخلوقات اجتماعية موقًعا مهًما واسًتاتيجًيا للغاية. يف دراسة ثبت 
ٝ منذ االستيقاظ من النوم يقوم البشر بأنشطة التواصل. ؽلكن ٘ٚأن ما يقرب من 
تعاطف ونشر ادلعرفة للتواصل البشري تكوين تفاىم متبادل وتعزيز الصداقة واحلفاظ على ال
 ٘واحلفاظ على احلضارة.
، تساعد القدرة على التواصل البشر أيًضا على أن يكونوا باإلضافة إىل ذلك
، خبلل امتبلك القدرة على التواصل قادرين على تلبية احتياجاهتم بفعالية وكفاءة. ألنو من
، أو وظائف خرىلبشر من طلب ادلساعدة من اآلخرين، أو التعبَت عن أغراض أسيتمكن ا
 أخرى حيث يكون االتصال جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان.
، فإن القدرة على التواصل بشكل جيد واليت غالًبا ما ٕتعلو قدوة يف واقع احلياة
، ؽلكن أن يكون التواصل و على التواصل بشكل جيد. ومع ذلكللمجتمع بسبب قدرت
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نقسام، وإثارة اصل قد يؤدي أيًضا إىل تعزيز االأيًضا قاتبًل لشخص ما إذا كان اخلطأ يف التو 
 ٙ، وإعاقة التفكَت.، وإعاقة التقدم، وغرس الكراىيةالعداء
تبُت أن اهلل سبحانو وتعاىل قد أوىل اىتماما كبَتا دلشاكل االتصال. حىت 
كما يقول اهلل   ات ادلصحوبة بإيذاء قلب ادلتلقي،الكلمات الطيبة تعترب أفضل من الصدق
ٌر ِمْن َصَدَقٍة يَ ْتبَ ُعَها أًَذى َواللمُو َغٍِتٌّ َحِليٌم ) :  تعاىل (.ٖٕٙقَ ْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخي ْ
ويف  ٚ
 ٛ(.ٓٚيَاأَي َُّها المِذيَن آَمُنوا ات مُقوا اللمَو َوُقولُوا قَ ْواًل َسِديًدا ) سورة األخرى قال اهلل تعاىل:
ف احلياة من اإلؽلان والتقوى إذا كان ، ىو أن بُت موقمعٌت اآلية حسب ىامكا   
الكبلم على حق. الكلمات الصحيحة ٖتتوي على الكلمة احلقيقية. الكبلم احلق الذي فيو 
خَت لك واالبتعاد عن الكبلم اخلاطئ الذي يعاقب يف اآلخرة. بالكلمات الصحيحة أو 
مات على نطاق ، ستنتشر ادلعلو ا اللسان ويسمعها كثَت من الناسالطيبة اليت يتحدث ُّ
إذا كان الكبلم جيداً فاألثر جيد، واسع ولن يكون التأثَت ضئيبًل على روح اإلنسان وعقلو. 
 ٜوإذا كان سيئاً فاألثر سيء.
نشر اللطف اللسان كسيف ذو حدين. ؽلكن استخدام اللسان لطاعة اهلل، 
ىل أن اللسان يكون لآلخرين وؽلكن استخدامو أيًضا كأداة دلنع الشر يف اَّتمع. باإلضافة إ
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، لتقسيم ادلسلمُت وغَتىا من األعمال اليت إذا استعمل التباع إرادة الشيطانشديد اخلطورة 
 ٓٔحرمها اهلل ورسولو.
اللسان غَت منزوع العظام وىذه ىدية حيوية ومهمة للغاية لئلنسان. ألنو باللسان 
ن يتواصل مع ، وؽلكن للمرء أن يتواصل بشكل جيد مع بعضو البعضؽلكن للمرء أ
س الذين غلهلون ، ال يزال ىناك الكثَت من الناوانات والطبيعة وحىت مع اهلل ومع ذلكاحلي
، مثل سان نفسو، ْتيث أن الكثَت من ادلشاكل اليت ٖتدث بسبب اللسلاطر ىذا اللسان
، حاالت حرق البيوت، وإحراق األكشاك، وأعمال الشغب، وادلشاجرات اجلماعية
، حىت حدوث أعمال شغب بُت ادلسؤولُت. ػلدث ىذا َّتمعأفراد اواالشتباكات بُت 
، شلا يتسبب يف عدم ادلساواة االجتماعية يف بسبب عدم حراسة اللسان بشكل صحيح
 ٔٔاَّتمع.
، ألن اللسان يساىم سان يف إلقاء شخص ما يف نار جهنمغالًبا ما يتسبب الل
يف ىاوية جهنم من الشرق إىل الغرب بشكل كبَت يف إهناء شلارسة العبد. يسقط اإلنسان 
، رسة العبادة رٔتا تكون جيدة جًداعندما ال يستطيع حراسة لسانو. على الرغم من أن شلا
، فإن العواقب ستضر بالطبع بالعبادة صل اللسان على مكان كايف للحراسةفعندما ال ػل
َع النميبم َرِضَي  َوَعْن َأِّبْ ُىَريْ رَةَ  األخرى. كما قال الرسول الكرًن يف حديثو: اهلُل َعنُو أَنُّو مسَِ
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.}متفق عليو{بَ ُْتَ ادل
ٕٔ  
قدم الرسول لقومو بديبًل عن عدم الوقوع يف خطر اللسان وىو ، من ناحية أخرى
الصمت. ألن الصمت ىو أقل جهد يبذلو اإلنسان دون استنزاف الطاقة والتضحية بادلادة، 
ثَ َنا أ  : قال رسول اهلل ٖٔحىت دون تفكَت عميق. ثَ َنا أَبُ ْو َحدم بُ ْو َبْكِر ْبُن َأِّبْ َشْيَبو َحدم
َحِصُْت َعْن َأِّبْ َصاِلح َعْن َأِّبْ ُىَريْ رََة قَاَل قَاَل رسول اهلل َصلمى اهلُل َعَلْيِو األْحَوص َعْن َأِّبْ 
ِخِر َفبَل يُ ْؤِذ َجارَُه َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاهلِل َو اليَ ْوِم اأَلِخِر َوَسلمُم َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاهلِل َو اليَ ْوِم األَ 
َفُو َمْن َكانَ  .يُ ْؤِمُن بِاهلِل َو اليَ ْوِم اأَلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخًَت َأْو لَِيْسُكْت }رواه مسلم{ فَ ْلُيْكرِْم َضي ْ
ٔٗ 
ين ال ػلرسون يف واقع احلياة اليوم يتبُت أنو ال يزال ىناك الكثَت من الناس الذ
يف ، وال يستخدمون الكلمات الرقيقة وادلهذبة كما يُدرس يف القرآن. ألسنتهم يف التواصل
بشكل سيء يف  يزال ىناك الكثَت من الناس الذين ال يدركون أنو استخدم لسانو، ال الواقع
 ، ْتيث أنو دون أن يدرك أنو سيضر نفسو.التواصل مع اآلخرين
يؤثر التطور السريع لتكنولوجيا االتصاالت اليوم على مدى سهولة التواصل بُت 
شكل مباشر وغَت أين ومىت وؽلكن ألي شخص التواصل بسهولة بالبشر حول العامل. 
، أي اإلنًتنت عة كبَتة. وجود الفضاء السيرباينمباشر. ؽلكن اآلن تسليم رسالة اجلميع بسر 
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ديدة للتكنولوجيا كوسيلة واذلواتف احملمولة كمحفزات. يف خضم االستخدامات الع
، وؽلكن للناس  اإلرادة، نسمع بالتأكيد ظاىرة األشخاص الذين يتحدثون يفللتواصل
على الرغم من أن اهلل   .ا يشاءون من خبلل التعليقات القاسية واالزدراءالتصرف كم
 .سبحانو وتعاىل أمر ْتفظ الكلمات دائًما ألي شخص ويف أي مكان
ْتثا عميقا عن عن آداب ادلتكلم يف منظور لذلك أردت يف ىذا البحث أن أْتث 
فكرة شيخ " لعنوان:ااألساس يف التفسَت من حيث ادلوضوعي ٖتت  كتاب  القرآن من خبلل
من خبلل كتاب األساس يف  ةٖتليلي)دراسة سعيدحّوى عن آداب الكبلم بُت األسرة 
 ".(التفسَت
 مشكالت البحث . ب
 على النحو التايل: ه ؽلكن استنتاج أن مشكبلت البحثلذلك من اخللفية أعبل
 لكبلم حصوصاً بُت األسرة.آداب اإن اإلنسان قلة اإلىتمام عن  .ٔ
  ؽلكن أن يؤدي إىل النار. اب عند الكبلمآد إن عدم حفظ  .ٕ
 .الكلمات الرقيقة عند الكبلمستخدم إ قلة .ٖ






 البحث  حدود . ج
ىذا البحث تتعلق باآليات الواردة عن آداب الكبلم بُت األسرة. وحدود 
الكبلم بُت األسرة ودراستها دراسة فحددت الباحثة ىذا البحث ادلستافدة عن آداب 
 ٖتليلية من خبلل كتاب األساس يف التفسَت.
وشرحت الباحثة كل واحد منها بقول ادلفسر مستفيدة عن كتاب تفسَت األساس 
اليت يف التفسَت. إستخدمت الباحثة ذلك الكتاب التفسَت ألن فسر ادلفسر اآليات الفرآنية 
أي بيان اآليات القرآنية بيان ادلستفيدا من مجيع وقعت يف تفسَته بأسلوب التحليلي. 
   نواحيها.
  البحث تحديد . د
 :ٖتديد البحث من ىذه ادليألة وىيأما 
 ؟عن آداب الكبلم بُت األسرةتفسَت آيات القرآن كيف  .ٔ
كتاب األساس يف   من خبللبُت األسرة عن آداب الكبلم  كيف تطبيق .ٕ
 التفسَت؟
 ىداف البحث وفوائدهأ . و
 أىداف البحث .ٔ
 ومن األعراض الليت هتدف إليها الباحثة:
 .بُت األسرةلكبلم آداب ا تفسَت اآليات عن دلعرفة (ٔ
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كتاب األساس يف   بُت األسرة من خبللعن آداب الكبلم  تطبيق دلعرفة (ٕ
 .التفسَت
 فوائد البحث .ٕ
 وأما الفوائد من ىذا البحث فهي:
 يف رلال علم التفسَت. توفَت آفاق ادلعرفة اإلسبلمية  .ٔ
ودلعرفة ىف القرآن  كبلم بُت األسرةبآداب الالعلوم وادلعرفة فيما يتعلق  لًتقية .ٕ
 األساس يف التفسَت.كتاب من خبلل   الكبلم بُت األسرة آدابعن  تطبيق
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعة للدرجة األوىل يف   .ٖ
 كلية أصول الدين قسم علوم القرآن والتفَت.
 خطة البحث . ه
 ب األول: مقدمةالبا
، وأىداف البحث البحث، وحدود البحث مشكبلتالبحث، تكون من خلفية 
 ، وخطة البحث.وفوائده
 الباب الثاين: اإلطار النظري
آداب ض البحث ادلوجز تتعلق بوبع كبلمآداب ال باب يشتمل على التعريفىذا ال




 الباب الثالث: منهج البحث
ىذا الباب يشتمل على منهج البحث، ومصادر البيانات، وىذا قسمان: مصادر 
 البيانات الرئيسية ومصادر البيانات الفرعية، ومنهج مجع البيانات. 
 البحث الباب الرابع:
 األسرة،  كبلم بُتلباآلداب ا تتكلم اآليات اليت تفاسَت لباب يشتمل علىىذا ا
 عن آداب الكبلم بُت األسرة من خبلل كتاب األساس يف التفسَت. وتطبيق
 الباب اخلامس: اخلا٘تة













  نظارياتالو المفاىيم  . أ
 دباألتعريف  .8
من الناس مسٍَّي أََدبًا ألَنو يَْأِدُب الناَس ِإىل اأَلَدُب الذي يَ َتَأدمُب بو اأَلديُب لغة: 
حاِمد ويَ ْنهاىم عن ادلَقاِبح وَأصل 
َ
عاُء ومنو قيلادل للصمِنيع يُْدَعى إليو الناُس  اأَلْدِب الدُّ
ُل َمْدعاٌة وَمْأُدبٌَة ابن بُ ُزرْج لقد أَُدْبُت آُدُب أََدباً حسناً وأَنت أَِديٌب وقال أَبو زيد أَُدَب الرمج
ْفِس  يَْأُدُب أََدباً فهو أَِديٌب وأَُرَب يَْأُرُب أَرَابًة وأََربًا يف الَعْقِل فهو أَرِيٌب غَته اأَلَدُب أََدُب الن م
ْرِس واأَلَدُب الظمْرُف وُحْسُن التمناُوِل وأَُدَب بالضم فهو أَِديٌب من قوم أَُدباَء وأَدمبو  والدم
اج يف الّلو عز وجل فقال وىذا ما أَدمَب الّلُو تعاىل بو نَِبيمو صلى فَ َتَأدمب َعلممو واستعملو الزج
للبعَِت ِإذا رِيَض وُذلٍَّل أَِديٌب ُمَؤدمٌب  ٔتعٌت تََأدمَب ويقالالّلو عليو وسلم وفبلن قد اْسَتْأَدَب 
 ٘ٔوقال ُمزاِحٌم الُعَقْيلي.
ٓتاصة على األداب مصطلح يطلق على مجلة ادلعارف اإلنسانبة و : إصطبلحا اآلداب
 ٙٔ.اإلنشائّي واألداب الوصفّي والتاريخ واجلغرافية وعلم اللغة والفلسفة وغَتىا من العلوم اإلجتماعية
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قال السعدي: آداب ىو رياضة النفس بالتعليم، والتهذيب على ما ينبغي، استعمال ما 
أو الفن، أن يتمسك بو،  ػلمد قوال وفعبل، االخذ ٔتكارم األخبلق، مجلة ما ينبغي لذوي الصناعة، 
 ٚٔكأدب الكتاب. اجلميل من النظم والنشر.
من حق القارئ أن يتوقع مٍت ىنا أن أبدأ حديثي إليو عن األدب بأن أقدم إليو تعريًفا ذلذا 
األدب, وليس ىذا حقا فحسب بل ىو منطقي كذلك، إذ ينبغي أن نبدأ دائًما بتحديد ألفاظنا، 
 ٛٔعنها قبل أن ظلضي يف ىذا احلديث. بأن نعرف األشياء اليت سنتحدث
وليس من الصعب أن أسوق ىنا طائفة كبَتة من التعريفات اليت يعرف ُّا األدب، ولكن 
ينبغي أن نذكر أنو من األفضل أن نبدأ حديثنا عن األدب دون تعريف لو، إذ يكفي غرضنا ىنا أن 
ط، اليت تتصل اتصااًل مباشرًا تًتسب يف نفس القارئ بعض احلقائق اخلاصة ُّذا اللون من النشا
 ّٜٔتوىر األدب.
وكل إنسان لو حظ من الثقافة يعرف، بصورة أو بأخرى، ما األدب، وكل ما يف األمر أن 
ما يعرفو ىذا قد ؼلتلف عما يعرفو ذاك، أو يفًتق عنو قليبًل أو كثَتًا. ولكن ادلؤكد أهنم مجيًعا 
حُت يطلقوهنا على شيء يقرءونو  -مل يكن موحًداإن -يستخدمون كلمة "أدب" استخداًما متقاربًا 
 ٕٓأو يستمعون إليو. 
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ولكن ىل األدب حقا ىو ذلك الشيء الذي يقرؤه الناس أو يستمعون إليو؟ إن تاريخ  
 كلمة "أدب" يف اللغة العربية ال يدل على ارتباط ُّذا ادلعٌت.
كذلك  Litteratureيف اإلصلليزية، و Literatureمعٌت كلمة أدب: وكلمة "أدب" 
وىي بذلك توحي باألدب ادلكتوب أو ادلطبوع, ولكن ينبغي  ،Litera يف الفرنسية مأخوذة من
-Wortأن يشمل تعريف األدب ذلك األدب ادللفوظ كذلك؛ وذلذا كان للفظة "فن الكلمة 
kunst األدلانية، ولفظة "Slavesnost الروسية، ميزهتما على نظَتتيهما اإلصلليزية والفرنسية.ٕٔ  
 الكالم تعريف .1
قول، حديث، خطاب يتضمن معٌت، أصوات متتابعة مفيدة، رلموعة : كبلمال
 ٕٕ.ألفاظ يعرّب ُّا
وىو أن يكون الكبلم لداع يدعو إليو، إما يف إجتبلب نفع، أو : كبلمآداب ال
دفع ضر. أو أن يأيت بو يف موضعو ويتوخي بو إصابة فرصتو. أو أن يقتصر منو على 
   ٖٕيتخَت اللفظ الذي يتلم بو. قدر حاجتو. وأن
ىو اإلجراءات والقواعد اليت غلب أن يقوم ُّا الشخص  آداب ادلتكلملذا فإن 
للتعبَت عن اآلراء واألفكار وادلشاعر والتعبَت عنها لآلخرين واليت يتم استخدامها بعد 
 ٕٗذلك كمعايَت مرجعية إلجراء ما.
                                                           
 السابق. ادلرجعٕٔ
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 األسرة تعريف .0
رُْع احلصينة و  َُكلمُل والرٍَّماح وَأَسَر قَ َتَبُو اأُلْسرَُة الدٍّ
أَنشد واأُلْسرَُة احَلْصَداُء واْل بَ ْيُض ادل
ه باإِلسار واإِلساُر ما ُشّد بو واجلمع أُُسٌر  ه ابن سيده َأَسرَُه يَْأِسرُه َأْسرًا وِإساَرًة َشدم شدم
الِقدُّ الذي يُ ُؤَسُر بو اأَلصمعي ما َأحَسَن ما َأَسَر قَ َتَبو َأي ما َأحَسَن ما شّده بالِقدٍّ و 
الَقَتُب يسمى اإِلساَر ومجعو ُأُسٌر وقَ َتٌب َمْأسور وأَْقتاٌب مآسَت واإِلساُر اْلَقْيُد ويكون 
َحْبَل الِكتاِف ومنو مسي اأَلسَت وكانوا يشّدونو بالِقدٍّ فُسمي ُكلُّ َأِخيٍذ َأِسَتاً وإن مل يشّد 
فهو َأسَت ومْأسور واجلمع َأْسرى وأُسارى وتقول بو يقال َأَسْرت الرجَل َأْسرًا وإسارًا 
اْسَتْأِسْر َأي كن َأسَتًا يل واأَلسَُت اأَلِخيُذ وَأصلو من ذلك وكلُّ زلبوس يف قدٍّ َأو ِسْجٍن 
َأسٌَت وقولو تعاىل ويطعمون الطعام على ُحبٍّو مسكينًا ويتيمًا وَأسَتًا قال رلاىد اأَلسَت 
سارى وَأسارى وَأسرى قال ثعلب ليس اأَلْسر بعاىة فيجعل ادلسجون واجلمع أَُسراِء وأُ 
َر  َأسرى من باب َجْرحى يف ادلعٌت ولكنو دلا ُأصيب باأَلسر صار كاجلريح واللديغ فُكسٍّ
على فَ ْعلى كما كسر اجلريح وضلوه ىذا معٌت قولو ويقال لؤَلسَت من العدّو َأسَت أَلن 
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 ب في اإلسالمادمكانة اآل .1
، سواء كانت حياتك أو أسرتك أو اب واألخبلق مهمة جًدا يف احلياةاآلد
 ٕٙ. واألىم اآلداب هلل ورسولو.حياتك االجتماعية
ب يكون ادلسلم الصادق شريفًا أمام اهلل ورسولو أيضًا أمام البشر. حىت اهلل ادباآل
قَاَل َرُسوُل اللمِو  ٕٚؽلان العبد،سبحانو وتعاىل غلعل األخبلق احلميدة مقياًسا مثالًيا إل
 ٕٛصلى اهلل عليو وسلم "َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَُت ِإؽلَانًا َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا". 
أعلية األخبلق واآلداب، مث أرسل اهلل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل كمال 
صلى -قَاَل َرُسوُل اللمِو األخبلق، كما ىو موضح يف احلديث التايل: َعْن َأِِب ُىَريْ رََة قَاَل 
َا بُِعْثُت ألَُ٘تٍَّم َصاِلَح اأَلْخبَلِق. »  -اهلل عليو وسلم  ِٜٕإظلم
 دابأنواع اآل .2
يشمل نطاق األخبلق احلميدة العبلقات مع إخواننا من بٍت البشر، حىت 
 ٖٓ:نتعلم وضلًتم األخبلق واألخبلق على النحو التايل
 ب مع اهلل سبحان عّز وجّل.ادآ (ٔ
 مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم. بادآ (ٕ
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 ب يف نفس، مثالو:ادآ (ٖ
 األكل والشرب آداب‌. أ
 القيادة آداب‌. ب
 الكبلم آداب‌. ت
 عند النوم آداب‌. ث
 اإلستحمام آداب‌. ج
 عند طلب العلم آداب‌. ح
 آداب ارتداء ادلبلبس‌. خ
 .آداب التبول‌. د
 آداب مع اإلنسان بشكل عام (ٗ
 آداب مع الوالدين‌. أ
 آداب مع ادلعلمُت‌. ب
 قربُتمع األقارب ادل آداب‌. ت
 مع الزوجة أو الزوج آداب‌. ث
 مع األبناء  آداب‌. ج
 مع اجلَتان  آداب‌. ح
 .اَّتمع بشكل عام مع آداب‌. خ
 .احليوانات والنباتاتمع آداب  (٘
16 
 
 ب األساس في التفسير تعريف عن كتا .3
 في التفسير كتاب األساسمألف   .8
 سيرة سعيد حّوى (8
بن زلمود حّوى النعيمي.  بن زلمد ديب سعيدامسو الكامل 
ولد سعيد حوى يف .  كنيتو أبو زلمدمى سعيد حّوى.  مشهور يس
يف ، ينة محاة وىي مدينة تقع يف سوريامنطقة العليليات اجلنوبية يف مد
سبتمرب  ٕٚتزامن مع ، ى  ٖ٘ٗٔسنة  مجادى اآلخلرة ٕٛ التارخ
تويف عندما كان يبلغ من العمر . عربية التيسيأمو  اسم . م ٖٜ٘ٔ
رة أخرى. مث انتقل إىل بيت جدتو ٖتت عامُت فقط ، مث تزوج والده م
عاش سعيد حوا يف طفولتو يف بيئة بسيطة للغاية. الصغَت   رعاية والده.
ن أكثرىم احًتاما كان زلمد سعيد كان بتوجيو من والده الذي كان م
مع ادلقاتلُت ضد االحتبلل الذين ظهروا ‌م( ٜٜٛٔ-ٜٜٓٔ) خّوىدب 
 ٖٔ.ام وادلليء باحلكمةحىت نال والده الشجاع واالحًت  الفرنس
مثل الفكر القومي،  ،ور سعيد حوى يف شبابو عدة أفكارط
 يزال على ، عندما كان الٕٜ٘ٔواإلخوان ادلسلمُت. يف عام  ،وبعث
، اختار سعيد حوى االنضمام إىل صفوف مجاعة مقاعد البدالء العليا
ام ، التحق باجلامعة السورية وٗترج منها عبعد ذلك  اإلخوان ادلسلمُت.
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. بعد ذلك ٖٜٙٔ. مث  م ٕتنيده يف اجليش وٗترج ضابطًا عام ٜٔٙٔ
  ٕٖبعام تزوج وأنعم بأربعة أوالد.
يف رحلتو الفكرية. سعيد حوى درس ودرس كثَتًا على يد عدد 
ومن العلماء الذين أصبحوا أساتذتو ‌.من العلماء وادلشايخ يف مدينة محاة
والشيخ عبدالوىاب دبوز  ،حلشيميد احلامد ، والشيخ زلمد االشيخ زلم
  ٖٖ، والشيخ زلمد علي ادلراد.واسط
َت عبد اهلل العقيل الذي التقى سعيد حوى إن شوقال ادلست
إن  سعيد حوى معروف بالصرب والود ولو طبيعة التواضع والورع والزىد.
طبيعة البساطة واضحة جًدا يف ادلظهر أو يف مسكن متواضع بعيًدا عن 
الفاضل يفقده كل من يريد طباعة كتابو بغَت إذن  الرفاىية. سلوكو الودي
 ٖٗ.أو إذن
ٕتلى مشية سعيد حوى يف عامل التعليم يف ادلؤسسات التعليمية 
إىل  مثل معهد العلمى ٔتدينة اذلفوف ٔتنطقة اإلحساء دلدة عامُت.
سنوات  ٖجانب ذلك ، قام سعيد حوى بالتدريس يف ادلدينة ادلنورة دلدة 
احملاضرات وادلناقشات كما  م عرضو يف العديد من  و م إلقاءه من خبلل
و تأخذ مهارات، إنو أحد أعظم الكتاب يف العصر احلديث الكتب.
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، حول بناء الروح )روحية الكتابية موضوع الدعوة واحلركة، الفقو
 ٖ٘التصوف(.
أيًضا  ى، يُعرف سعيد حو بصرف النظر عن إلقاء احملاضرات
، بل يشمل عموًما دواًل يف سوريا. نشاطو الدعوي ليس فقط بالداعي
، حىت يصل إىل أدلانيا ثل مصر وقطر واألردن وما إىل ذلكعربية م
 م ذلك عندما زار أمريكا وادلناطق األوروبية. وترتبط بو روح  وأمريكا.
 ٖٙ.الدعوة بشدة خاصة أنو زعيم مجاعة اإلخوان ادلسلمُت يف سوريا
اىرة ضد القانون ظكان سعيد حوى قد قاد يف يوم من األيام م
آذار )مارس(  ٘، وبالتايل اعتقل وسجن منذ ٖٜٚٔالسوري عام 
،  خبلل فًتة االعتقال ىذه‌.ٜٛٚٔكانون الثاين )يناير(   ٜٕ - ٖٜٚٔ
يف ذلك ‌كان يستخدم يف كتابة التعليقات وكتب الدعوة وكتب احلركة.
 ، أصدرت حكومة األسد قانونًا جديًدا ألغى ذكر اإلسبلم كدينالوقت
، ولكن األىم خوان ادلسلمُت ال يتعلق بذلك فقطن استياء اإل‌للدولة.
 ٖٚمن ذلك أن األسد يأيت من الطائفة العلوية اليت تعترب ىرطقة.
 ٜٜٚٔيف عام  ىعيد حو ، سافر سبعد أن قضى فًتة احلبس
، حضر جنازة أبو ن. خبلل زيارتو الثانية لباكستان، إىل إيراإىل باكستان
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، التقى سعيد حوى والوفد اإلسبلمي ويف مناسبة أخرى .العبلء ادلودودي
السوري مع اخلميٍت ووزير اخلارجية اإليراين إبراىيم يزدي دلناقشة مساعدة 
ونقل الوضع احلقيقي الذي كان اإلخوان يف  اإلخوة ادلسلمُت يف سوريا.
 ٖٛسوريا يقاتلون من أجلو للخميٍت من أجل تعزيز اإلخوان ادلسلمُت.
، تشكلت اجلبهة ، ٔتبادرة من سعيد حوىٜٓٛٔعام  يف
اإلسبلمية السورية كوسيلة لتنظيم وتقييم نضال إخوان ادلسلمُت الذين 
 العديد من أعضاء إخوان ادلسلمُت فشلوا يف معارضة نظام األسد بسبب
كانت قوة اإلخوان ادلسلمُت واجلبهة اإلسبلمية السورية  أصبحوا ضحايا.
كحركة معارضة. تدعم إيران علًنا حكومة نظام   يف ذلك الوقت أقل تأثَتاً 
، والعديد من سبلمية السورية وإخوان ادلسلمُتكل من اجلبهة اإل‌األسد.
 شخصياهتم يف ادلنفى ألهنم مطاردون من قبل جنود نظام األسد.
، فإن ادلراسيم احلكومية هتدد وجود اإلخوان ادلسلمُت. باإلضافة إىل ذلك
خبلل ادلظاىرات وادلقاطعات احلاشدة عام اندلعت ىذه األحداث من 
 ٜٖيف حلب ومحاة ومحص وزلاولة اغتيال األسد. ٜٓٛٔ
 ىت مل يعد ُيسمع عن أنشطة سعيد حو يف منتصف الثمانينيا
مع اإلخوان ادلسلمُت. خاصة بعد خيبة أملو من موقف اخلميٍت الذي  
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كان أقل تفضيبًل جلماعة اإلخوان ادلسلمُت واجلبهة اإلسبلمية 
 ٓٗ.لسوريةا
بسكتة دماغية أصابت  ىأصيب سعيد حو  ٜٛٚٔيف عام 
جسده بالشلل اجلزئي. كان لديو أيضا مضاعفات ادلرض. ضغط الدم 
والسكر وآالم الكلى والعُت. مثل ىذه الظروف جعلتو غَت قادر على 
يف كانون األول  .احلضور مع اَّتمع بعد اآلن ألنو نُقل إىل ادلستشفى
زال يف ادلستشفى. بعد تتحسن احلالة وكان ال يمل  ٜٛٛٔ)ديسمرب( 
، ، تويف ادلقاتل يف مستشفى عمانٜٜٛٔمارس  ٜ، يف ثبلثة أشهر
 ٔٗاألردن.
 محاوالت سعيد حّوى (1
، تعرف سعيد حوى ألول مرة على حركة مجاعة يف سن مبكرة
شكلت أفكار حركة إخوان ادلسلمُت إىل حد كبَت  اإلخوان ادلسلمُت.
وى الذي اطلرط فيما بعد حىت كشخصية يف ظلط وشخصية سعيد ح
باإلضافة إىل ذلك ، تتجلى أفكاره من ‌يف سوريا. ُتحركة إخوان ادلسلم
 خبلل الكتب ادلنتشرة واليت ؽلكن ألي شخص قراءهتا والوصول إليها.
ؽلكن تصنيف بعض أعمال سعيد حوى أن آراء حركة سعيد حوى 
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 ، حسن البنا.ان ادلسلمُتشخصية التأسيسية إلخو اإلسبلمية مرتبطة بال
بشكل عام ‌على تفكَته الديٍت. ىر عامل ادلعلم الذي يرِّب سعيد حو يؤث
، كان الفكر الديٍت لسعيد حوى جزًءا من اجلماعة اإلسبلمية السنية 
ؽلكن رؤية ظلط تفكَت سعيد حوى ‌ادلعروفة باسم أىل السنة واجلماعة.
كتاب التفسَت ادلؤلف من من خبلل تفسَته للفقو والعقيدة والصوفية يف  
 ٕٗرللداً كبَتاً. ٔٔ
يف ٖتريف نتائج  ىمكن إنكار ولع سعيد حوّ مل يعد من ادل
من أبرز ادلفكرين  ٜٛٙٔأفكاره يف كتاب. جعلو نشر كتابو عام 
، كتب تعليًقا بعنوان أثناء احتجازه بسبب حادثة دستور‌السوريُت.
 ٖٗرللداً. ٔٔ"األساس يف التفسَت" يتكون من 
، يغطي عملو أنواًعا سلتلفة من كاتب غزير اإلنتاجى  د حو سعي
ادلعرفة. ومن مؤلفات سعيد حوى اليت اقتبست من أطروحة السبعوادي 
 ما يلي:
 اإلسبلم‌. أ
 األساس يف السنة‌. ب
 جند اهلل ثقافة واخبلقا‌. ت
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 ىذه ٕترببيت وىذه شهاديت‌. ث
 تربيتنا الروحية‌. ج
 الرسول  صلى اهلل عليو وسلم‌. ح
 نفسادلستخلص يف تزكية األ‌. خ
 اهلل جل جبللو‌. د
 األساس يف التفسَت‌. ذ
 من أجل خطوة إىل اإلمام على طريق اجلهاد ادلبارك‌. ر
 دروس يف العمل اإلسبلمي‌. ز
 يف آفاق التعليم‌. س
 إحياء الربانية‌. ش
 قوانُت البيت ادلسلم‌. ص
 اإلجابات‌. ض
 جند اهلل ٗتطيطا‌. ط
 السَتة باللغة احلب‌. ظ
 األساس في التفسير كتاب  ولونمنهج  .1
فسَت طريقة أو أكثر يف تفسَت القرآن. ، استخدم كل تتارؼلياً 
، فضبًل عن نظرهيعتمد اختيار ىذه األساليب على ميل ادلفّسر ووجهة 
ؽلكن أيًضا القول صراحة  اخللفية العلمية واجلوانب األخرى اليت ٖتيط بو.
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إن بعض طرق التفسَت قد  م تطبيقها بشكل عملي من قبل ادلًتمجُت 
كل ما يف األمر أن ىذه ‌ًتجم ادلقصود.الفوريُت لتلبية احتياجات ادل
د أن يتطور العلم بع‌األساليب مل يتم ذكرىا ومناقشتها صراحة.
، يتم دراسة ىذه الطريقة ْتيث تولد ما يعرف ٔتنهج اإلسبلمي بسرعة
 ٗٗالتفسَت.
يف ادلناقشة  ىفسَت األساس يف التفسَت لسعيد حوّ ؽلكن قول ت
، ي كأسلوب مستخدم يف ىذا التفسَتلتطبيق التحلي بالطريقة التحليلّية.
اء سورة البقرة ، يقسم سعيد حو ادلثال تفسَت سورة البقرة. أوالً على سبيل 
ة تتكون ادلقدم‌، وىي ادلقدمة وزلتوى السورة واخلتام.إىل ثبلث رلموعات
، بينما اآليتان ٕٗٛإىل اآلية  ٕٔآية، وزلتوى اآلية  ٕٓمن أول 
أما الفقرة ة. تكون ادلقدمة من ثبلثة فقر ت األخَتتان علا ختام السورة.
الثالثة فتتكون من ثبلث رلموعات. يتكون اجلزء األوسط من البقرة من 
اليت ٖتتوي على بعض ادلقطع والفقره. اآليات ادلفسرة مرتبة يف ، قسم
 ٘ٗ.رلموعات لتسهيل الوصف
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ؽلكن صياغة سلسلة من طرق تفسَت سعيد حوا على النحو 
 ٙٗالتايل:
 سبات.آيات حسب رلموعة ادلنارض عدة ع .ٔ
ؽلكن اجلمع بُت بعض ىذه اآليات يف مقطع واحد مع عدة 
فقرانيات. يف كل سورة، يتم شرح وجود السورة، سواء فيما يتعلق 
، أو العبلقة مع السور األخرى أو لسورة، أو موضوع ابتعريف السورة
تعلق عادة ما يتم عرض التاريخ ىنا عندما ي‌احملتوى الشامل للسورة.
 األمر سبب النزول من سورة.
 تفسَت اآلية  .ٕ
شكل التفسَت الذي قدمو سعد حوى لآليات اليت  م 
ترتيبها يف رلموعات من اآليات ىو شرح ادلعٌت العام أو تقدًن فهم 
شامل مث شرح معٌت نص اآلية )ادلعٌت احلريف( ٔتراجعة لغوية 
ات من يف ىذه احلالة، غالبا ما يستخدم إشار  أسلوب األية.و 
تفسَت النسفي وابن كثَت وكذلك تفسَت سيد قطب واأللوسي. 
إن ادلعٌت احلريف ادلوصوف طويل جداً، على عكس وبالتايل، ف
تفسَت جبللُت القصَت جًدا. شرح ادلعٌت العام وادلعٌت احلريف من 
 خبلل تضمُت اآلية أو ادلقتطف من اآلية ادلكتوبة بُت قوسُت.
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 ناسباتو(شرح عبلقة ترتيب اآلية )م .ٖ
مثالو ىنا يفحص سعيد حوى بنية اآلية يف السورة. 
عبلقة يف رلموعة آيات مثل عبلقة نفس ادلوضوع يف مقطع واحد 
أو فقرة واحدة. شرح العبلقة بُت فقرة أو بُت ادلقطع حىت شرح 
 العبلقة مع آيات أخرى يف سور سلتلفة.
 شرح احلكمة اآلية .ٗ
ىذا ادلقتع يف سلسلة تفسَته بالفوائد. يف ىذه وقد عرف 
ادللرحلة، ىناك أيضا نقاش حول مناسبة اآلية، وخاصة عبلقة اآلية 
بعد آيات أخرى أو احلديث النبوي. ىذه النقطة ىي تفسَت أكثر 
 مشوالً لسعيد حوى من خبلل فهم اآلية بناًء على السياق.
أكثر  ىذه ىي خطوة منهج تفسَت سعيد حوى الذي يركز
على جانب ادلناسبة يف تفسَته. ىاتان ادلنقطتان األخَتتان علا 
السمات ادلميزة لتفسَت سعيد حوى اليت ٘تيزه عن غَته من ادلعلقُت 
  من حيث األفكار واألساليب.
ودلعرفة لون كتاب األساس يف التفسَت ال ؽلكن فصلو عن 
فسَت بعض مسات كتاب التفسَت وىي ادلراجع يف تأليف كتاب الت
ىذا. وكتاب التفسَت ادلستخدم يف ىذه الكتابة ىو كتاب تفسَت 
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وتفسَت النسفي وتفسَت روح ادلعاين وكتاب تفسَت يف  ابن كثَت 
ظبلل القرآن. فليس من ادلبالغة أن نقول إن كتاب تفسَت األساس 
يف التفسَت يبُت خصائص الصوفية والعقيدة وألداِّب اإلجتماعي،  
دلأثور يثري أسلوب تفسَت سعيد حوى. كما أن ظلط الرأي وا
، بينما يصنف تفسَت النسفي على يتضمن تفسَت ابن كثَت ادلأثور
أنو تفسَت بالرأي. باإلضافة إىل ذلك، يتجو تفسَت النسفي إىل 
العقيدة والصوفية، بينما تفسَت روح ادلعاين ىو لونو تفسَت 
ياً الصوفية. بينما تفسَت سيد قطب تفسَت حديث موجوه سياس
 ٚٗواجتماعياً ودعوياً.
 نظام الكتابة .0
رللداً.   ٔٔكتاب تفسَت األساس يف التفسَت كتاب مؤلف من 
ىذه الدراسة ىو أحد إصدارات  كتاب التفسَت ادلستخدم كبحث يف
ػلتوي اَّلد  ى . ٘ٓٗٔم /  ٜ٘ٛٔ، صدر عام ادلصريةدار السبلم 
د البكر ويتكون األول من الكتاب على ٘تهيد للناشر لعبد القادر زلمو 
للمجمع )األساس يف ادلنهج( عن طريقة من صفحتُت. مث مجعت مقدمة 
ادلناقشة يف وصف كتاب التفسَت الذي استخدمو ادلؤلف. ال يزال اَّلد 
األول ػلتوي على مقدمة لكتاب تفسَت األساس يف التفسَت تقدم 
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معلومات عن خصائص ىذا الكتاب يف التفسَت وخصائصو مقارنة 
 التفسَت األخرى. بكتب 
ثل أي كتاب شرح رئيسي آخر من كتاب األساس ىذا منظم م
رللد. تأليف  ٔٔخبلل وصف التفسَت بعمق وتفصيل يصل مسكو إىل 
ىذا الشرح كما شرحو سعيد حوى يف مقدمة كتابو، أي عندما تعرض 
 ٜٛٚٔ-ٖٜٚٔلفًتة اعتقال سياسي يف عهد حافظ األسد يف الفًتة 
 ٛٗم.
الكتابة ادلنهجية لكتاب تفسَت األساس يف  فإن ،بشكل عام
التفسَت، أي يف كل رللد من رللد سعيد حوى تقدم دائما مقدمة قبل 
الدخول يف تفسَت سور القرآن. يتعلق العرض التقدؽلي بفئات السور 
كل سورة ادلناسبة واليت  م تقسيمها حسب عدد آيات لسعيد حوى.  
هتا بسور أخرى. ارح مناسبيتم تفسَتىا أوال يف أول السورة يتم ش
يستشهد عادة من شرح سيد قطب يف تفسَت القرآن الكرًن واأللوسي يف  
كتاب تفسَت روح ادلعاين. يتم تعديل تسلسل التفسَتات حسب ترتيب 
  .السور كما ىو وارد يف ادلصحف
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 المميراتو ونقصانو .1
كل كتاب تفسَت لعمل عامل لن ينفصل عن شليزات ونقصانو، 
يث ادلضمون أو الطرق أو غَتىا من األمور ادلتعلقة بكتابة  سواء من ح
 كتاب التفسَت.
إذا قمت بفحص كتاب تفسَت لسعيد حوى، ؽلكنك أن ٕتد 
العديد من ادلزايا لكتاب التفسَت ىذا عند مقارنتو بكتب التفسَت 
األخرى. ومن مزايا ىذا التفسَت أنو يسلط الضوء على الغديد من 
 فسَتىا.جوانب ادلناسبة يف ت
يف شرح عبلقة ترتيب األية )ادلناسبة( يفحص سعيد حوى بنية 
اآلية يف السورة. على سبيل ادلثال، العبلقة فب رلموعة آيات مثل عبلقة 
نفس ادلوضوع يف مقطع واحد أو فقرة واحدة. شرح العبلقة بُت فقرة أو 
 بُت ادلقتع، حىت شرح العبلقة مع آيات أخرى يف سور سلتلفة.
فة إىل شرح ادلناسبة، يشرح سعيد حوى أيضا حكمة باإلضا
. شرح ادلناسبة وتوضيح حكمة اآلية بتعمق من بعض مزايا كتاب اآلية
تفسَت ىذا مقارنة بكتب التفسَت األخرى. بالطبع، ال تزال ىناك مزايا 
 عديدة يف ىذا التفسَت.
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ومن مزايا كتاب التفسَت ىذا أو امتيازاتو: "األساس يف التفسَت" 
 ٜٗنها:م
أنو ألول مرة يتم تقدًن نظرية جديدة يف وحدة القرآن وكتاب  .ٔ
األساس يف التفسَت، تستند إىل نظرية شاملة تغطي مجيع أبعاد 
 وحدة القرآن. 
مفصل للغاية يف شرح وحدة القرآن ككل، حىت  ىذا التفسَت .ٕ
نكتشف دلاذا مل يتم سرد آيات القرآن اليت ٖتتوي على نفس احملتوي 
جنب، وكذلك حكمة نزول القرآن بالتدريج سيكون جنبا إىل 
 أوضح وأوضح لنا حىت نعرفو.
كتاب التفسَت ىذا أيضا االستفادة من اآلداب ادلختلفة يف ػلاول     .ٖ
شكل كتب دينية كبلسيكية، وسيعى إىل تبسيط زلرري ىذه 
 اآلداب الكبلسيكية.
ألن يف ىذا التفسَت لن ٕتد أشياء ال عبلقة ذلا ّتوىر ادلشكلة،  .ٗ
 سعيد حوى ينحي جانبا كل األمور اليت تعترب غَت علمية. 
يبذل ىذا التفسَت أقصى اجلهود لبلستفادة من مزايا اليوم، وىي دقة  .٘
وميل التخصص يف إجراء دراسات على جانب واحد من احلياة 
 والطبيعة والبشر.
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وىذا التفسَت كتاب علم ودعوة وتربية وجهاد يف آن واحد. تلك  .ٙ
   وامتيازات كتاب تفسَت األساس يف التفسَت.بعض مزايا 
وبعد التطرق إىل بعض مزايا تفسَت األساس يف التفسَت، 
ىذا النقص يف العمل شيء غلب أن ىناك نقصان يف ىذا التفسَت. 
ػلدث، ألنو ال ؽلكن فصلو عن الطبيعة البشرية اليت ىي فقط 
 ذا:اإلنسان. ومن بعض النواقص اليت لوحظت يف كتاب تفسَت ى
قام بكتابة ىذا التعليق سعيد خوى عندما كان يف السجن أو  .ٔ
ٖتقيق ادلعتقل. اعًتف سعيد حوى بأن ذلك كان عائقا أمام 
الكمال يف ىذا التفسَت،  ألنو عندما كان يف السجن، اعتمد 
يف البداية على تفسَتين فقط، وعلا تفسَت ابن كثَت وتفسَت 
ىذا د ادلرجعية لكتابو النسفي. لذلك غلب االعًتاف بأن ادلوا
 التعليق زلمودة للغاية. 
وقال سعيد حوى ندم عليو، ومن الظلم أن نقول إن تفسَته   .ٕ
ىو تلخيص لتفسَت ابن كثَت والنسفي. وىنا يفهم أن ىناك من 
يقول إن تفسَت األساس يف التفسَت ابن كثَت والنسفي. تلك 




 الدراسات السابقة . ب
نو منذ البحث ، ألالسرقة األدبية للدراسات السابقةيف ىذه الدراسة ليس التكرار أو 
فكرة سعيد حّوى عن آداب  :ول غلد الباحثون ْتثًا زلدًدا ح، مل األويل حىت النهاية
 :الكبلم بُت األسرة )دراسة ٖتليلي من خبلل كتاب األساس يف التفسَت(
اهلل يف أطروحتو "مفهوم اللسان يف القرآن" يف ىذه الدراسة أكثر على معٌت  رمحة .ٔ
الكلمات ادلنطوقة يف القرآن. يف القرآن معٌت كلمة لسان معاين كثَتة. ويف ىذه 
الدراسة تبُت أن ىناك عبلقة بُت اللسان واللغة وثقافة الكتابة. ىذه الدراسة ىي 
ختبلف مع ْتثي فهو أن ْتثي أما اال دراسة موضوعية ْتسب غليب حسن.
 آداب الكبلم بُت األسرة بناء على فكرة سعيد حوى.يناقش 
ديكالوستيان ريزكيبوترا يف أطروحتو "األخطار الشفهية والوقاية منها يف القرآن  .ٕ
اليت غالًبا ما ٖتدث بُت تركز ىذه األطروحة على ادلشكبلت )دراسة موضوعية( 
ن ، واحلنث باليمُت مم، والكذب، والسخريةواالهتا، النميمة اجلمهور، مثل 
بينما ، مث استخبلص النتائج من ىذه اآليات. خبلل مجع آيات متعلقة بالعنوان
 يقتصر ْتثي على احلفاظ السان أو الكبلم يف دائرة األسرة.
أمَت مؤمن صاحلُت يف أطروحتو "أخبلقيات االتصال اللسان على أساس القرآن  .ٖ
ي( ٖتدث عن كيفية ٖتدث القرآن عن تواصل األلسنة )دراسة التفسَت ادلوضوع
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كما ذكرنا سابقا، فإن ْتثي يقتصر على وٕتميع اآليات ادلتعلقة بالعنوان.  
 احلفاظ اللسان أو الكبلم يف نطاق األسرة و ليس بشكل عام.
رافعي حنايف يف أطروحتو "آداب الكبلم يف تفسَت ادلصباح حملمد قريش  .ٗ
أخبلقيات الكبلم على فكر زلمد قريش تناقش شهاب". يف ىذه الدراسة 
شهاب، بينما يناقش ْتثي فكرة سعيد حّوى عن آداب الكبلم يف نطاق 
 أصغار، وىي آداب الكبلم بُت األسرة.
أطروحتو " أخبلق اإلتصال اللسان بُت البشر يف القرآن". تناقش  مهاريس يف .٘
، األخبلقي يف القرآن ىذه الدراسة أخبلق اإلتصال يف القرآن، ومبادئ اإلتصال
وكيف تتواصل أشكال األخبلق يف القرآن، وتأثَت أخبلق اإلتصال يف القرآن. 
بينما يناقش ْتثي آداب الكبلم يف القرآن عن طريق احلد عن آداب الكبلم 










 حثالب أنواع . أ
ادلنهج ىو كيفية مستخدمة يف علمية البحث، والبحث ىو زلاولة يف الناحية 
 ٓ٘العلمية ألخذ احلقائق وادلبادئ بالصرب واإلحتياط وادلنظم للحصول على احلقيقة.
واستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ْتثا مكتبيا. فالباحثة ٕتمع البيانات وادلعلومات 
لكتب وادلقاالت والكتابيات وغَت ذلك شلا يتعلق ُّذا ٔتساعدة األشياء الكثَتة، منها: ا
 ادلتبع يف ىذا البحث فيما يأيت:  ادلوضوع، سيكون ادلنهج
 ادلنهج اإلستقرائي .ٔ
وسيكون ىذا البحث باستقراء الكتب ادلطبوع ادلتعلقة ٔتوضوع البحث 
 . كلمآداب ادلتتفسَت وكتب اليت تتعلق بخاصة كتب ال
 ادلنهج ادلوضوعي  .ٕ
تؤخذ أو تًتكب أو لباحثة بالدراسة ادلوضوعية وىي ادلادة اليت قامت ا
 ٔ٘تبٍت منها جزئيات البحث ويضم بعضها ليصَت موضوعا.
 
                                                           
 .ٓٔ، ص ٕٛٔٓ، دراسة مقارنة بُت تفسَت اجلامع ألحكام القرآن وتفسَت الكشاف. رسالة العلمية حقيقة السحرأزىر الفجري، ٓ٘
 .ٕٓٔ) اجلامعة اإلسبلمية بادلدينة ادلنورة( ص  التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرًن وظلاذج منوأمحد بن عبج اهلل الزىراين، ٔ٘
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 مصادر البيانات . ب
 يف ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت: مصادر البيانات واما
 وكتاب األساس يف التفسَت.مصادر البيانات الرئيسية ىو القرآن الكرًن،  .ٔ
 الفرعية ىو الكتب ادلتعلقة ٔتوضوع البحث.مصادر البيانات  .ٕ
 منهج جمع البيانات . ج
 وأما منهج مجع البيانات يف ىذا البحث فينقسم إىل مخسة آية:
 مجع األيات ادلتعلقة بادلوضوع. .ٔ
 تصنيف اآليات. .ٕ
مطالعة كتاب األساس يف التفسَت اليت تبحث اآليات عن آداب ادلتكلم يف  .ٖ
 القرآن.
ذا البحث  معتمدا على الكتب ادلتوفرة يف مكتبة مطالعة الكتب ادلناسبة ُّ .ٗ
 ّتامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية برياو.
البحث واجلمع عن ىذه ادلسألة من ادلقاالت العلمية أو الكتب بشكل ومن  .٘
 موقع اإلنتَتنيت.




 منهج تحليل البيانات  . د
م ٖتليل البيانات باستخدام ادلنهج الوصفي ومنهج ٖتليل ادلضمون واحملتوى خاصة يت

















 الخالصة . أ
من رسالة طويلة مع ىذا البحث استخرج بعض النتائج القيمة ىذا الرسالة وىي 
 ما يأيت: 
ية عن أداب يف األ: تفسَت آيات القران عن آداب الكبلم بُت األسرة وىي .ٔ
الكبلم مع الوالدين قال سعيد حّوى أن اهلل سبحانو وتعاىل أمر بعمل اخلَت 
للوالدين، أي بالكلمات اللطيف وعدم اإلضرار ُّما. ويف األية آداب الكبلم 
مع األبناء قال سعيد حّوى ىذه األية آداب الكبلم الوالدين مع األبناء يف 
اء بكلمات اللطيف. ويف األية عن النصح، أي بكلمات الطيب وتعليم األبن
آداب الكبلم مع الزوج والزوجة قال سعيد حّوى وأعطى اهلل سبحانو وتعاىل 
مزايا للرجال، منها قوام للمرأة، فعلى األزواج أن ينصحوا زوجاهتم باللفظ 
اللطيف، وأن يوٓتهم باللفظ الطيب. وبادلثال، غلب أن تكون الزوجات 
 يقولو أزواجهن. مطيعات وال يتعارضن مع ما
 تطبيق عن آداب الكبلم بُت األسرة من خبلل كتاباألساس يف الفسَت وىي: .ٕ
بناء على تفسَت سعيد حّوى أعبله، ػللل الكاتبة أن أول األول عن اآلداب، 
فكرة لسعيد حّوى تتعلق باآلداب. يف األية عن أداب الكبلم مع الوالدين 
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ر بعمل اخلَت للوالدين، أي قال سعيد حّوى أن اهلل سبحانو وتعاىل أم
بالكلمات اللطيف وعدم اإلضرار ُّما. ويف األية آداب الكبلم مع األبناء 
قال سعيد حّوى ىذه األية آداب الكبلم الوالدين مع األبناء يف النصح، أي 
بكلمات الطيب وتعليم األبناء بكلمات اللطيف. ويف األية عن آداب 
حّوى وأعطى اهلل سبحانو وتعاىل مزايا  الكبلم مع الزوج والزوجة قال سعيد
للرجال، منها قوام للمرأة، فعلى األزواج أن ينصحوا زوجاهتم باللفظ اللطيف، 
وأن يوٓتهم باللفظ الطيب. وبادلثال، غلب أن تكون الزوجات مطيعات وال 
يف األسرة، دعونا والثاين تتعلق بالتناسق.  يتعارضن مع ما يقولو أزواجهن.
داب الكبلم، األول ىو األبنناء مع الوالدين، يف األية عن نتدرب على آ
أداب الكبلم مع الوالدين قال سعيد حّوى أن اهلل سبحانو وتعاىل أمر بعمل 
اخلَت للوالدين، أي بالكلمات اللطيف وعدم اإلضرار ُّما،  إذا حافظون 
 األبناء على آداب الكبلم مع الوالدين فسيكون ىناك تناسق بُت اإلثنُت.
آداب الكبلم الوالدين مع األبناء يف النصح، أي بكلمات الطيب والثاين 
وتعليم األبناء بكلمات اللطيف. بناء على تفسَت سعيد حّوى ادلذكورة، تقوم 
الباحثة بتحليل ىذه األية اليت ٖتكي قصة آداب الوالدين يتكلمون مع 
هم ّتمل لطيفة، أبنائهم يف تقدًن النصيحة، إذا قدم اآلباء النصيحة ألبنائ
آداب الكبلم مع الزوج  فستكون ىناك عبلقة تناسق بُت الوالدين واألبناء.
والزوجة قال سعيد حّوى وأعطى اهلل سبحانو وتعاىل مزايا للرجال، منها قوام 
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للمرأة، فعلى األزواج أن ينصحوا زوجاهتم باللفظ اللطيف، وأن يوٓتهم 
لزوجات مطيعات وال يتعارضن مع باللفظ الطيب. وبادلثال، غلب أن تكون ا
ما يقولو أزواجهن. وبناء على ٖتليل الباحثة من أن ىذه األية تصف آداب 
الزوج يف الكبلم مع زوجتو والعكس صحيح، غلب على الزوج أن ينصح 
زوجتو بكبلم رقيق وال يسييء إليها. وكذلك مع الزوجة، دعها تطيع زوجها، 
  ٕتادل يف أمر الزوج.
 والتوصياتقتراحات اإل . ب
 قًتاحات اإل .ٔ
ظنت الباحثة أن ليس للباحث قدرة يف اعطاء االقًتاحات خاصة ىي 
مكتوبة يف ىذا البحث استحياءا من النفس بعدم العلم وأقلو، واألصل أن 
االباحثة زلتاجة إىل النصيحة والنقد من قراء ىذا البحث حاصة أساتذيت وإحواين 
 ما يلي: فذكرت الباحثة إجبارا بعض االقًتاحات
ينبغي للمجتمع أن يتسابقوا باألعمال الصاحلة، ألن اهلل جل وعبل  -
قد وعد العاملُت الصادقُت ادلخلصُت ثوابا عظيما وأجرا كبَتا يف 
 الدنيا واآلخرة.
للمجتمع، واستفاده طبلب العلم أو يكون ولعل ىذا البحث مفيد  -
ؤل زفوف ٔتاحلماسة يف البحث العلمي، وعلى األقل بابا يف أهناض 
 .مكتبة اجلامعة والكلية
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وترجو الباحثة من فضيل مدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبة  -
اجلامعة العامة ومكتبة كلية أصول الدين خاصة بالكتب ادلتعلقة 
 بالتفسَت وعلوم أصول الدين.
ىذا البحث ال يتخلص من اخلطأت والنقاص لذلك أرجو للقارئُت  -
 أقرب إىل الكمال.ذلذا البحث وافيا للمطلوب أو 
 التوصيات .ٕ
 من أىم التوصيات اليت أوصت الباحثة ما يلي:
أوصت الباحثة وطبلب ادلرحلة اجلامعة األوىل خصوصا بقسم علوم  -
القرآن والتفسَت الدوىل، أن يقوم بالبحث العلمي الذي أخربه اهلل يف  
كتابو الكرًن، ألن القرآن ىو كتاب اهلل ادلشتمل على ادلعلومات 
الكون من األشياء اليت جعلها اهلل داللة على وحدانيتو سىت و 
 وعظمتو يف الكون.
إن ىذا البحث دراسة موضوعية من خبلل كتاب األساس يف  -
التفسَت عند سعيد حوّى عن آداب ادلتكلم يف القرآن الكرًن، 
أوصت الباحثة والطبلب أن يقوموا بدراسة موضوعية من خبلل  
سعيد حوّى، فيكتبوا ادلكتشافات كتاب األساس يف التفسَت عند 
 األخرى الذي أشارىا اهلل يف القرآن الكرًن. 
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على نبينا زلمد صلى اهلل عليو واهلل تعاىل أعلم و صلى اهلل وسلم 
 وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن سلكو إىل يوم الدين.
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